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Вплив потужності підстилки на структуру підстилкової мезофауни  
широколистяних лісів степової зони України  
В.В. Бригадиренко30 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна  
Підстилка в лісовій екосистемі одночасно виступає і як трофічний субстрат, і як середовище існування мезофауни. У підстилці 
степових лісів інтегрується більшість типів консортивних зв’язків лісової екосистеми, а отже, її потужність не може не відігравати 
істотної ролі у функціонуванні екосистеми. Вплив потужності підстилки на підстилкову мезофауну досі проаналізований лише 
для окремих типів лісових екосистем степової зони. Безхребетних збирали ґрунтовими пастками за стандартною методикою в 
широколистяних лісах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей, розташованих на різних 
частинах геоморфологічного профілю, у різних умовах зволоження, мінералізації, механічного складу ґрунту, зімкненості крон 
дерев і трав’янистих рослин. Сумарна чисельність мезофауни зростає (переважно за рахунок сапрофагів) за товщини підстилки 
понад 40 мм порівняно з лісовими екосистемами із фрагментарною та середньопотужною підстилкою. Кількість видів підстилко-
вої мезофауни теж збільшується (переважно за рахунок зоофагів) у середньому з 11–23 до 38 видів за зростання потужності під-
стилки понад 40 мм. Індекси різноманіття Шеннона та Пілоу не мають певної тенденції змін у градієнті потужності підстилки. 
Оптимальна структура домінування зареєстрована на ділянках із максимальною потужністю лісової підстилки. Частка великих за 
розмірами тіла видів достовірно не змінюється у градієнті потужності підстилки. Якісний склад фауни у варіантах із потужною 
підстилкою достовірно змінюється, у першу чергу, за рахунок зростання кількості видів Carabidae. Таким чином, структура мезо-
фауни у градієнті потужності підстилки степових широколистяних лісів у цілому залишається досить стабільною. Зменшення 
чисельності окремих таксономічних груп найчастіше компенсується зростанням чисельності інших таксонів подібної розмірної 
групи чи трофічної спеціалізації.  
Ключові слова: різноманіття; трофічна структура; розмірна структура; структура домінування; лісові екосистеми  
Influence of litter thickness on the structure of litter macrofauna  
of deciduous forests of Ukraine’s steppe zone  
V.V. Brygadyrenko  
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine  
The litter in a forest ecosystem acts as a trophic substrate, and at the same time it is the environment for litter invertebrates. But despite 
this fact, there has been very little research conducted on the influence of litter thickness on the structure of litter macrofauna. The litter of 
steppe forests contains most types of integrated communities of forest ecosystems. This means that its thickness cannot avoid playing a 
significant role in the functioning of the ecosystem. Following to the standard methodologies, Invertebrates were collected using pit-fall traps 
in deciduous forests of Nikolaev, Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk, Donetsk and Kharkiv oblasts, which are characterized by different types of 
geomorphological profile, different moisture conditions, soil salinity, tree crown and herbaceous vegetation density, soil texture and other 
factors. The total number of macrofauna increases in conditions where litter thickness exceeds 40 mm in comparison with forest ecosystems 
with fragmented and average capacity litter. The number of litter macrofauna species also increases from 11–23 to 38 species on average 
when litter thickness increases to more than 40 mm. The Shannon and Pielou diversity indexes show no definite tendencies to change in 
relation to changing degrees of litter thickness. At sites of greater thickness of the litter layer, the corresponding increase in the absolute 
number of litter mesofauna invertebrates is mostly due to saprophages, and the increase the number of species – due to zoophages. 
The optimum structure of domination was observed at sites with maximum thickness of litter. The proportion of large species shows no 
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statistically significant change in relation to variations in litter thickness. The qualitative compound of the fauna at sites with thick litter 
changes mainly due to an increase in the number of Carabidae species.  
Keywords: diversity; trophic structure; dimensional structure; structure of domination; forest ecosystems  
Вступ  
Підстилка в лісовій екосистемі одночасно виступає і 
як трофічний субстрат, і як середовище існування мезо-
фауни. У підстилці інтегрується більшість типів консор-
тивних зв’язків лісової екосистеми, а отже її потужність 
не може не відігравати істотної ролі у функціонуванні 
екосистеми (Kunah et al., 2014). На жаль досліджень, 
присвячених аналізу впливу потужності підстилки на 
різні характеристики підстилкової мезофауни, мало 
(Brygadyrenko and Solovjov, 2007; Brygadyrenko and Ko-
marov, 2008; Kulbachko et al., 2011; Moroz et al., 2011; 
Faly and Brygadyrenko, 2014; Zhukov, 2015a, 2015b). У по-
передніх статтях автора за стандартною методикою про-
аналізовано зміни структури підстилкової мезофауни за 
впливу зімкненості крон дерев, покриття трав’янистого 
ярусу, механічного складу ґрунту (Brygadyrenko, 2004, 
2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016). Вплив потужності під-
стилки для широколистяних лісів степової зони на ме-
зофауну досі проаналізований лише для окремих типів 
лісових насаджень.  
Мета цієї статті – оцінити вплив потужності підстил-
ки на основні характеристики, трофічну, розмірну та 
таксономічну структуру підстилкової мезофауни широ-
колистяних лісів степової зони України.  
Матеріал і методи досліджень  
Безхребетних збирали за стандартною методикою, 
описаною у попередніх публікаціях автора (Brygadyren-
ko, 2014a, 2014b, 2015a). Обстежено 339 пробних діля-
нок природних широколистяних лісів на території Ми-
колаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької 
та Харківської областей; їх розподіл за місцеперебуван-
нями наведений у статті Brygadyrenko (2015b). Дослі-
джені ліси розрізняються (Belgard, 1950, 1971; Grytsan, 
2000; Tsvetkova et al., 2016) положенням на геоморфоло-
гічному профілі (заплавна, аренна, солонцево-солонча-
кова та надзаплавні тераси малих річок і Дніпра), умо-
вами зволоження (від гігрофільного до мезоксерофіль-
ного), мінералізацією ґрунтового профілю (від низького 
до високого), зімкненістю крон дерев (від близько 20% 
до майже 100%) і трав’янистих рослин (від повної від-
сутності трав’яного ярусу до майже 100% покриття ґру-
нту рослинами), механічного складу ґрунту (від легких 
піщаних до важких глинистих ґрунтів). Обстежені лісові 
екосистеми представлені всіма градаціями з градієнтів 
зазначених екологічних факторів. Підстилка утворена 
різними деревними породами, насамперед дубом звичай-
ним, ясенем ланцетолистим, липою серцелистою, робіні-
єю псевдоакацією, осикою звичайною. Детальнішу харак-
теристику флори наведено у статті Brygadyrenko (2015b), 
характеристику видів рослин – у працях Belgard (1950, 
1971), Mosyakin and Fedoronchuk (1999), Tarasov (2005), 
Ostapko et al. (2010)). Через швидше розкладання мікроор-
ганізмами та безхребетними тваринами чагарникові та 
трав’янисті рештки у складі підстилки представлені мен-
ше, ніж фрагменти листя та гілок дерев.  
Результати досліджень проаналізовано стандартними 
методами варіаційної статистики. На діаграмах для кож-
ної характеристики показано медіану (маленький квад-
рат у центрі прямокутника), перший і третій квартилі 
(верхня та нижня межі прямокутника), 95% вірогідний 
інтервал (вертикальні лінії над і під прямокутником), 
викиди (показані зірочками або маленькими окружнос-
тями). У тексті статті для різних характеристик мезофа-
уни наведено медіану певних характеристик. Достовір-
ність відмінності оцінено із застосуванням однофактор-
ного дисперсійного аналізу (ANOVA). Відмінності між 
вибірками вважали достовірними за P < 0,05.  
Результати та їх обговорення  
Основні характеристики. Сумарна чисельність ме-
зофауни достовірно зростає за умов товщини підстилки 
понад 40 мм (162 екз./100 пастко-діб) порівняно з лісо-
вими екосистемами із фрагментарною та середньопоту-
жною підстилкою (18–86 екз./100 пастко-діб, рис. 1а). 
Кількість видів підстилкової мезофауни теж достовірно 
збільшується з 11–23 до 38 видів за умов зростання по-
тужності підстилки до понад 40 мм (рис. 1б). Індекси 
різноманіття Шеннона та Пілоу (рис. 1в, г) не мають 
певної тенденції змін у градієнті потужності підстилки.  
Трофічна структура. Відносна чисельність фітофа-
гів і зоофагів достовірно не змінюється залежно від по-
тужності підстилки (рис. 2а, в). Натомість відносна чи-
сельність сапрофагів має тенденцію до збільшення з 18–
29% за потужності підстилки менше 20 мм до 68% за 
потужності понад 40 мм (рис. 2б), а поліфагів, навпаки, 
до зменшення з 44–62% за потужності менше 20 мм до 
12% за потужності понад 40 мм (рис. 2г). Тобто при збі-
льшенні потужності підстилкового шару нарощування 
чисельності підстилкової мезофауни спостерігається 
переважно за рахунок сапрофагів, що власне і спожива-
ють рослинні рештки, серед яких переміщуються.  
У градієнті потужності підстилки спостерігається 
достовірне зростання кількості видів усіх чотирьох про-
аналізованих трофічних груп (рис. 3). При цьому най-
суттєвіше при збільшенні потужності підстилки з 0–20 
до понад 40 мм у широколистяних лісах степової зони 
зростає кількість видів зоофагів: із 4–5 до понад 16 видів 
(рис. 3в). В аналогічних умовах кількість видів фітофагів 
збільшується з 1 до 5, сапрофагів – з 1 до 8, поліфагів – з 
4 до 8 (рис. 3а, б, г).  
Структура домінування. Оптимальна структура 
домінування з максимальною кількістю рідкісних видів 
(27) зареєстрована на ділянках із найпотужнішою лісо-
вою підстилкою (понад 40 мм, рис. 4д). Висока кількість 
рідкісних видів (8), як і низька частка масових (рис. 4в) 
спостерігаються також за умов середньої потужності 
підстилки (20–29 мм). Найбільше відхиляється від ета-
лонної структура домінування підстилкової мезофауни 
на ділянках зі слабко розвиненим підстилковим шаром, 
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потужністю менше 20 мм (рис. 4а, б): у цих екосистемах 
медіана кількость рідкісних видів (менше 1,5% за чисе-
льністю) не перевищує 3, кількість середніх за чисельні-
стю видів також низька.  
Розмірна структура. Частка найменшої розмірної 
групи (менше 4 мм довжини тіла) у варіантах із потужніс-
тю підстилки понад 20 мм не перевищує 9% (рис. 5в, г, д), 
у той час, як у варіантах із тонким шаром органічних за-
лишків на поверхні ґрунту частка цієї розмірної групи в 
мезофауні перебуває на рівні 14–37% (рис. 5а, б). Макси-
мальна висота піка для розмірної групи 4–7 мм (61–67%) 
реєструється на ділянках із потужним шаром підстилки 
(понад 30 мм, рис. 5г, д). Частка великих за розмірами 
видів (понад 20 мм довжини тіла) за їх відносною чисель-
ністю достовірно не змінюється у градієнті потужності 
підстилки. Максимальний відсоток середніх розмірних 
класів (8–11 та 12–15 мм довжини тіла) зареєстрований в 
умовах середньої потужності підстилки (рис. 5в).  
Якісний склад розмірної структури мезофауни (рис. 6) 
менше змінюється у градієнті потужності підстилки, ніж 
співвідношення розмірних груп підстилкових безхребе-
тних за їх чисельністю (рис. 5). Максимальна кількість 
видів для розмірних груп менше 4 та 4–7 мм довжиною 
тіла зареєстрована у широколистяних лісах степової 
зони із потужним шаром підстилки – понад 40 мм (7 та 
14 видів відповідно, рис. 6д). В інших варіантах медіана 
кількості видів для цих розмірних груп не перевищує 3 
та 10 видів відповідно (рис. 6а, б, в, г). Кількість видів 
інших розмірних класів підстилкової мезофауни у граді-
єнті потужності підстилки достовірно не відрізняється.  
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Рис. 1. Основні характеристики підстилкової мезофауни широколистяних лісів степової зони залежно від  
товщини підстилки: а – сумарна чисельність (екз./100 пастко-діб), б – кількість видів, в – індекс Шеннона (біт),  
г – індекс Пілоу (біт); по осі абсцис – потужність підстилки (мм), по осі ординат – значення характеристик  
Таксономічна структура. Якісний склад таксономі-
чної структури у варіантах із потужною підстилкию до-
стовірно змінюється у першу чергу за рахунок зростання 
кількості видів Carabidae (із 3–4 видів за потужності до 
40 мм до 9 видів у варіантах із потужністю підстилки 
понад 40 мм, рис. 7д). Зростання потужності підстилки 
зумовлює також поступове збільшення кількості видів 
Lycosidae та Formicidae (рис. 7в, г, д). Набагато помітніші 
зміни таксономічної структури відмічаються за віднос-
ною чисельністю (рис. 8). Відносна чисельність Isopoda 
максимуму (53% мезофауни, рис. 8д) досягає у широко-
листяних лісах із надпотужною (понад 40 мм) підстил-
кою. Домінує ця група також в умовах потужної підстил-
ки (30–39 мм) – 34% (рис. 8г). За умов потужності підстил-
ки менше 30 мм (рис. 8а, б, в) медіана відносної чисель-
ності цієї таксономічної групи перебуває у межах 7–12%. 
Відносна чисельність Formicidae максимальна за умов 
фрагментарної та тонкої підстилки (до 20 мм, рис. 8а, б) – 
медіана дорівнює 27–42%. У широколистяних лісах із потуж-
нішим підстилковим горизонтом (понад 20 мм, рис. 8в, г, д) 
медіана відносної чисельності цієї родини зменшується до 
6–12% від сумарної чисельності мезофауни. Відносна 
чисельність інших домінантних родин і рядів у градієнті 
потужності підстилки залишається без достовірних змін.  
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Рис. 2. Трофічна структура (за чисельністю) підстилкової мезофауни широколистяних лісів  
степової зони залежно від товщини підстилки: а – фітофаги, б – сапрофаги, в – зоофаги, г – поліфаги;  
по осі абсцис – потужність підстилки (мм), по осі ординат – частка трофічної групи в герпетобії (%)  
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Рис. 3. Трофічна структура (за кількістю видів) підстилкової мезофауни широколистяних лісів степової зони  
залежно від товщини підстилки: а – фітофаги, б – сапрофаги, в – зоофаги, г – поліфаги;  
по осі абсцис – потужність підстилки (мм), по осі ординат – кількість видів в угрупованні  
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Рис. 4. Структура домінування підстилкової  
мезофауни широколистяних лісів степової зони  
залежно від товщини підстилки: а – товщина  
підстилки менше 10 мм, б – 10–19, в – 20–29,  
г – 30–39, д – понад 40 мм; по осі абсцис – частка  
виду в угрупованні (%), по осі ординат – кількість  
видів в угрупованні 
 Таким чином, чисельність безхребетних тварин та кі-
лькість їх видів зазнають істотних змін лише в окремих 
випадках. Подібна картина спостерігається і для ін.ших 
досліджених нами градієнтів (Brygadyrenko, 2015b). 
Структура домінантних таксонів досить усталена, вона 
доповнюється небагатьма видами, які переважають у бі-
льшості лісових насаджень і хвойних лісів степової зони 
України (Brygadyrenko, 2014a, 2014b, 2016). Виявлені 
закономірності зміни таксономічної, трофічної, розмірної 
структури та структури домінування безхребетних тварин 
допоможуть оптимізувати угруповання безхребетних 
тварин в антропогенно трансформованих лісах і лісових 
насадженнях степової зони, допоможуть обмежувати спа-
лахи чисельності шкідливих для лісу видів фітофагів.  
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Рис. 5. Розмірна структура підстилкової мезофауни  
широколистяних лісів степової зони залежно від  
товщини підстилки: а – товщина підстилки менше 10 мм, 
б – 10–19, в – 20–29, г – 30–39, д – понад 40 мм;  
по осі абсцис – довжина тіла особин (мм),  
по осі ординат – частка особин даної  
розмірної групи в угрупованні (%) 
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Рис. 6. Розмірна структура підстилкової мезофауни  
широколистяних лісів степової зони залежно від  
товщини підстилки: а – товщина підстилки менше 10 мм, 
б – 10–19, в – 20–29, г – 30–39, д – понад 40 мм;  
по осі абсцис – довжина тіла особин (мм),  
по осі ординат – кількість видів даної  
розмірної групи в угрупованні 
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Рис. 7. Таксономічна структура підстилкової  
мезофауни широколистяних лісів степової зони  
залежно від товщини підстилки:  
а – товщина підстилки менше 10 мм,  
б – 10–19, в – 20–29, г – 30–39, д – понад 40 мм;  
по осі абсцис – домінантні таксономічні групи,  
по осі ординат – кількість видів даної групи в  
угрупованні; Dif. – види інших таксономічних груп 
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Рис. 8. Таксономічна структура підстилкової  
мезофауни широколистяних лісів степової  
зони залежно від товщини підстилки:  
а – товщина підстилки менше 10 мм, б – 10–19,  
в – 20–29, г – 30–39, д – понад 40 мм; по осі абсцис –  
домінантні таксономічні групи, по осі ординат –  
частка даної групи в угрупованні за чисельністю (%);  
Dif. – види інших таксономічних груп 
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Висновки 
Структуру підстилкової мезофауни у градієнті потуж-
ності підстилки степових широколистяних лісів можна 
вважати досить стабільною. Зменшення чисельності пев-
них таксонів може компенсуватися за рахунок зростання 
чисельності інших видів подібного розміру або трофічної 
спеціалізації. За товщини підстилки понад 40 мм порівня-
но з лісовими екосистемами із фрагментарною та серед-
ньопотужною підстилкою сумарна чисельність мезофау-
ни зростає переважно за рахунок сапрофагів. За цих 
самих умов кількість видів збільшується переважно за 
рахунок зоофагів. Індекси різноманіття Шеннона та Пілоу 
достовірно не змінюються у градієнті потужності підсти-
лки. Оптимальна структура домінування мезофауни у 
широколистяних лісах спостерігається на ділянках із мак-
симальною потужністю підстилки. Частка великих за 
розмірами тіла видів достовірно не змінюється у градієнті 
потужності підстилки. Якісний склад фауни у варіантах із 
потужною підстилкою достовірно змінюється за рахунок 
зростання кількості видів турунів.  
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